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ANEXO 1 
Autorização para a aplicação dos questionários CAMM e AFQ-Y 
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ANEXO 2 
Questionários utilizados: CAMM e AFQ-Y 
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Apêndice 1 
Consentimento Informado com 
 questionário sociodemográfico 
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Apêndice 2 
Pedido de autorização à Escola Básica do 2º e 3º  
ciclo de Guilherme Stephens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Música, Dança, Mindulfness e Inflexibilidade Psicológica 
 
 
Solicitação de autorização para pesquisa 
na Escola Básica do 2º e 3º ciclo de  
Guilherme Stephens 
 
        Marinha Grande, 07 de  
Novembro de 2013. 
 
Exmo. Sr. Diretor(a) da E.B. 2º e 3º ciclo de Guilherme Stephens 
 
Assunto: Pedido de autorização para realização de investigação 
 
 
Eu, Telmo Renato Marrazes Serrano, venho por este meio solicitar a colaboração da V. prestigiada 
instituição, no sentido de realizar recolha de dados para fins de investigação relativa ao meu 
projeto de dissertação, integrado no curso de Mestrado em Psicologia Clínica do Instituto 
Superior Miguel Torga, sob a orientação da Professora Doutora Helena Espírito Santo. Os dados 
recolhidos são confidenciais e, em nenhum momento, os participantes serão identificados, 
acrescentando ainda sob o compromisso de honra que o funcionamento da instituição não será 
posto em causa. 
Caso os participantes, e também neste caso, a instituição desejarem, o investigador 
comprometesse a devolver os dados após a sua análise. 
 
 
No âmbito de uma investigação sob o tema “O Treino musical, Mindfulness e Memória de 
trabalho”, pretende-se avaliar uma população infantil com o objetivo de ampliar o conhecimento 
científico em relação à influência que a música exerce ao longo do desenvolvimento psicológico 
humano. 
De forma a clarificar e justificar a realização desta investigação, envio uma breve descrição do 
estudo e refiro quais os instrumentos a serem utilizados (Anexo I), juntamente com um protocolo 
de consentimento informado (Anexo II). 
 
Na certeza de poder contar com a sua colaboração, coloco-me à disposição para maiores 
esclarecimentos através do número 913887897 ou por e-mail Telmoserrano@hotmail.com. 
 
 
 
Agradeço, desde já, a atenção dispensada 
Com os melhores cumprimentos, 
Telmo Serrano 
Música, Dança, Mindulfness e Inflexibilidade Psicológica 
 
 
Anexo I 
Breve descrição do estudo  
e instrumentos 
 
No âmbito da investigação sob o título “O Treino musical, Mindfulness e Memória de trabalho”, 
pretende-se avaliar uma população infantil com idades compreendidas entre os 10 e os 12 anos de idade 
com o objetivo de ampliar o conhecimento científico em relação à influência que a música exerce ao longo 
do desenvolvimento psicológico humano. Neste caso, será relacionado o impacto que a música tem ao nível 
da memória de trabalho e envolvimento da atenção no momento presente. 
No estudo em questão irão ser analisados três grupos de sujeitos. A amostra do primeiro grupo é 
caracterizada por crianças que não tenham qualquer tipo de formação musical, a amostra do segundo grupo 
é caracterizada por crianças que entraram recentemente (apenas alguns dias a três meses de formação 
musical), e a amostra do ultimo grupo é caracterizada por crianças que tenham um mínimo de um ano e 
meio de formação musical. 
A recolha de dados será feita com 3 instrumentos:  
 CAMM (Versão validada para a população portuguesa do Child Acceptance and 
Mindfulness Measure) Medida de Mindfulness para Crianças e Adolescentes 
(questionário rápido de auto-resposta com 25 items); 
 AFQ-Y (Versão validada para a população portuguesa do Avoidance and Fusion 
Questionnaire for Youth) Questionário de Evitamento e Fusão Cognitiva para Jovens 
(questionário rápido de auto-resposta com 17 items); 
 Memória de Dígitos da Escala de Inteligência de Wechsler para Crianças – III  
Aplicação da Memória de Dígitos: São lidas várias sequências de números ao sujeito, solicitando-
se que repita cada sequência, pela mesma ordem em que lhe foi apresentada (Dígitos em 
sentido direto), ou pela ordem inversa (Dígitos em sentido inverso). Cada série é composta por 
dois ensaios, contendo cada um deles o mesmo número de dígitos, embora sejam utilizados 
dígitos diferentes. Quanto à sua cotação, cada item é cotado com 2, 1 ou 0 pontos, do seguinte 
modo: 2 pontos se o sujeito passar em ambos os ensaios, 1 ponto se o sujeito passar somente 
num ensaio, 0 pontos se o sujeito falhar em ambos os ensaios.  
 
Neste estudo, além de o investigador procurar obter dados em escolas, também irá recorrer a 
Orfeões, Escolas de música e Conservatórios para aumentar a base de dados.   
Após obter a devida autorização, e agradeço desde já a disponibilidade, o investigador entregará 
aos professores responsáveis os Consentimentos Informados, para que estes os entreguem às crianças, e as 
mesmas os passem aos seus pais. 
A partir do momento em o investigador obtém o consentimento informado dos pais, entrará em contacto 
com a direção da Escola, Conservatório ou Orfeão, para aplicar os questionários e a escala pertencentes ao 
estudo em questão. 
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Apêndice 3 
Pedido de autorização ao Sport Operário Marinhense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Música, Dança, Mindulfness e Inflexibilidade Psicológica 
 
 
 
Solicitação de autorização para pesquisa 
no Sport Operário Marinhense 
 
        Marinha Grande, 29 de  
Abril de 2014. 
 
Exmo. Sr. Diretor(a) do Sport Operário Marinhense 
 
Assunto: Pedido de autorização para realização de investigação 
 
Eu, Telmo Renato Marrazes Serrano, venho por este meio solicitar a colaboração da V. prestigiada 
instituição, no sentido de realizar recolha de dados para fins de investigação relativa ao meu 
projeto de dissertação, integrado no curso de Mestrado em Psicologia Clínica do Instituto 
Superior Miguel Torga, sob a orientação da Professora Doutora Helena Espírito Santo. Os dados 
recolhidos são confidenciais e, em nenhum momento, os participantes serão identificados, 
acrescentando ainda sob o compromisso de honra que o funcionamento da instituição não será 
posto em causa. 
Caso os participantes, e também neste caso, a instituição desejarem, o investigador 
comprometesse a devolver os dados após a sua análise. 
 
 
No âmbito de uma investigação sob o tema “Música e Mindfulness”, pretende-se avaliar uma 
população infantil com o objetivo de ampliar o conhecimento científico em relação à influência 
que a música exerce ao longo do desenvolvimento psicológico humano. 
De forma a clarificar e justificar a realização desta investigação, envio uma breve descrição do 
estudo e quais os instrumentos a serem utilizados (Anexo I), juntamente com um protocolo de 
consentimento informado (Anexo II), e uma cópia dos instrumentos utilizados (Anexo III) 
 
Na certeza de poder contar com a sua colaboração, coloco-me à disposição para maiores 
esclarecimentos através do número 913887897 ou por e-mail Telmoserrano@hotmail.com. 
 
 
 
Agradeço, desde já, a atenção dispensada 
Com os melhores cumprimentos, 
Telmo Serrano 
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Anexo I 
Breve descrição do estudo  
e instrumentos 
 
No âmbito da investigação sob o título “Música e Mindfulness”, pretende-se avaliar uma 
população infantil com idades compreendidas entre os 9 e os 16 anos de idade com o objetivo de 
ampliar o conhecimento científico em relação à influência que a música exerce ao longo do 
desenvolvimento psicológico humano. Neste caso, será relacionado o impacto que o treino 
musical tem ao nível do envolvimento da atenção focada no momento presente. 
No estudo em questão irão ser analisados dois grupos de sujeitos. A amostra do primeiro 
grupo é caracterizada por crianças que não tenham qualquer tipo de formação musical, a amostra 
do segundo grupo é caracterizada por crianças com algum tempo de formação musical. 
A recolha de dados será feita com 2 instrumentos:  
 CAMM (Versão validada para a população portuguesa do Child Acceptance and 
Mindfulness Measure) Medida de Mindfulness para Crianças e Adolescentes 
(Questionário rápido de auto-resposta com 10 items); 
 AFQ-Y (Versão validada para a população portuguesa do Avoidance and Fusion 
Questionnaire for Youth) Questionário de Evitamento e Fusão Cognitiva para 
Jovens (Questionário rápido de auto-resposta com 17 items); 
 
Neste estudo, além de o investigador procurar obter dados em escolas, também irá 
recorrer a Orfeões, Escolas de música e Conservatórios para aumentar a base de dados.   
Após obter a devida autorização, e agradecendo desde já a disponibilidade, o 
investigador entregará aos professores responsáveis os Consentimentos Informados, para que 
estes os entreguem às crianças, e as mesmas os passem aos seus pais. 
A partir do momento em que se obtém o consentimento informado dos pais, o 
investigador irá entregar os questionários a serem preenchidos pelos alunos das respetivas 
turmas que irão participar no estudo em questão. 
O tempo de aplicação destes questionários é de aproximadamente 5 a 10 minutos. 
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Apêndice 4 
Pedido de autorização ao Centro de  
Estudos Mais Saber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Música, Dança, Mindulfness e Inflexibilidade Psicológica 
 
 
Solicitação de autorização para pesquisa 
no Centro de Estudos Mais Saber 
 
        Marinha Grande, 27 de  
Março de 2014. 
 
Exmo. Sr. Diretor(a) do Centro de Esutdos Mais Saber 
 
Assunto: Pedido de autorização para realização de investigação 
Marinha Grande, 27 de Março de 2014 
 
Eu, Telmo Renato Marrazes Serrano, venho por este meio solicitar a colaboração da V. prestigiada 
instituição, no sentido de realizar recolha de dados para fins de investigação relativa ao meu 
projeto de dissertação, integrado no curso de Mestrado em Psicologia Clínica do Instituto 
Superior Miguel Torga, sob a orientação da Professora Doutora Helena Espírito Santo. Os dados 
recolhidos são confidenciais e, em nenhum momento, os participantes serão identificados, 
acrescentando ainda sob o compromisso de honra que o funcionamento da instituição não será 
posto em causa. 
Caso os participantes, e também neste caso, a instituição desejarem, o investigador 
comprometesse a devolver os dados após a sua análise. 
 
 
No âmbito de uma investigação sob o tema “Música e Mindfulness”, pretende-se avaliar uma 
população infantil com o objetivo de ampliar o conhecimento científico em relação à influência 
que a música exerce ao longo do desenvolvimento psicológico humano. 
De forma a clarificar e justificar a realização desta investigação, envio uma breve descrição do 
estudo e quais os instrumentos a serem utilizados (Anexo I), juntamente com um protocolo de 
consentimento informado (Anexo II), e uma cópia dos instrumentos utilizados (Anexo III) 
 
Na certeza de poder contar com a sua colaboração, coloco-me à disposição para maiores 
esclarecimentos através do número 913887897 ou por e-mail Telmoserrano@hotmail.com. 
 
 
 
Agradeço, desde já, a atenção dispensada 
Com os melhores cumprimentos, 
Telmo Serrano 
 
Música, Dança, Mindulfness e Inflexibilidade Psicológica 
 
 
Anexo I 
Breve descrição do estudo  
e instrumentos 
 
No âmbito da investigação sob o título “Música e Mindfulness”, pretende-se avaliar uma 
população infantil com idades compreendidas entre os 9 e os 16 anos de idade com o objetivo de 
ampliar o conhecimento científico em relação à influência que a música exerce ao longo do 
desenvolvimento psicológico humano. Neste caso, será relacionado o impacto que o treino 
musical tem ao nível do envolvimento da atenção focada no momento presente. 
No estudo em questão irão ser analisados dois grupos de sujeitos. A amostra do primeiro 
grupo é caracterizada por crianças que não tenham qualquer tipo de formação musical, a amostra 
do segundo grupo é caracterizada por crianças com algum tempo de formação musical. 
A recolha de dados será feita com 2 instrumentos:  
 CAMM (Versão validada para a população portuguesa do Child Acceptance and 
Mindfulness Measure) Medida de Mindfulness para Crianças e Adolescentes 
(Questionário rápido de auto-resposta com 10 items); 
 AFQ-Y (Versão validada para a população portuguesa do Avoidance and Fusion 
Questionnaire for Youth) Questionário de Evitamento e Fusão Cognitiva para 
Jovens (Questionário rápido de auto-resposta com 17 items); 
 
Neste estudo, além de o investigador procurar obter dados em escolas, também irá 
recorrer a Orfeões, Escolas de música e Conservatórios para aumentar a base de dados.   
Após obter a devida autorização, e agradecendo desde já a disponibilidade, o 
investigador entregará aos professores responsáveis os Consentimentos Informados, para que 
estes os entreguem às crianças, e as mesmas os passem aos seus pais. 
A partir do momento em que se obtém o consentimento informado dos pais, o 
investigador irá entregar os questionários a serem preenchidos pelos alunos das respetivas 
turmas que irão participar no estudo em questão. 
O tempo de aplicação destes questionários é de aproximadamente 5 a 10 minutos. 
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Apêndice 5 
Pedido de autorização ao Orfeão de Leiria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Música, Dança, Mindulfness e Inflexibilidade Psicológica 
 
 
Solicitação de autorização para pesquisa 
no Orfeão de Leiria  
 
        Marinha Grande, 08 de  
Maio de 2014. 
 
Exmo. Sr. Diretor(a) do Orfeão de Leiria 
 
Assunto: Pedido de autorização para realização de investigação 
 
 
Eu, Telmo Renato Marrazes Serrano, venho por este meio solicitar a colaboração da V. prestigiada 
instituição, no sentido de realizar recolha de dados para fins de investigação relativa ao meu 
projeto de dissertação, integrado no curso de Mestrado em Psicologia Clínica do Instituto 
Superior Miguel Torga, sob a orientação da Professora Doutora Helena Espírito Santo. Os dados 
recolhidos são confidenciais e, em nenhum momento, os participantes serão identificados, 
acrescentando ainda sob o compromisso de honra que o funcionamento da instituição não será 
posto em causa. 
Caso os participantes, e também neste caso, a instituição desejarem, o investigador 
comprometesse a devolver os dados após a sua análise. 
 
 
No âmbito de uma investigação sob o tema “A Música, dança, e Mindfulness”, pretende-se 
avaliar uma população infantil com o objetivo de ampliar o conhecimento científico em relação à 
influência que a música e a dança exercem ao longo do desenvolvimento psicológico humano. 
De forma a clarificar e justificar a realização desta investigação, envio uma breve descrição do 
estudo e refiro quais os instrumentos a serem utilizados (Anexo I), juntamente com um protocolo 
de consentimento informado (Anexo II). 
 
Na certeza de poder contar com a sua colaboração, coloco-me à disposição para maiores 
esclarecimentos através do número 913887897 ou por e-mail Telmoserrano@hotmail.com. 
 
 
 
 
 
Agradeço, desde já, a atenção dispensada 
Com os melhores cumprimentos, 
Telmo Serrano 
Música, Dança, Mindulfness e Inflexibilidade Psicológica 
 
 
Anexo I 
Breve descrição do estudo  
e instrumentos 
 
No âmbito da investigação sob o título “A música, a dança e Mindfulness”, pretende-se avaliar 
uma população infantil com idades compreendidas entre os 9 e os 16 anos de idade com o objetivo de 
ampliar o conhecimento científico em relação à influência que a música e a dança exercem ao longo do 
desenvolvimento psicológico humano. Neste caso, será relacionado o impacto que a música/dança têm ao 
nível do envolvimento da atenção no momento presente. 
No estudo em questão irão ser analisados três grupos de sujeitos. A amostra do primeiro grupo é 
caracterizada por crianças que não tenham qualquer tipo de formação musical, a amostra do segundo grupo 
é caracterizada por crianças com formação musical, e última amostra é composta por crianças com formação 
em dança. 
A recolha de dados será feita com 2 questionários:  
 CAMM (Versão validada para a população portuguesa do Child Acceptance and 
Mindfulness Measure) Medida de Mindfulness para Crianças e Adolescentes 
(questionário rápido de auto-resposta com 25 items); 
 AFQ-Y (Versão validada para a população portuguesa do Avoidance and Fusion 
Questionnaire for Youth) Questionário de Evitamento e Fusão Cognitiva para Jovens 
(questionário rápido de auto-resposta com 17 items); 
 
Neste estudo, além de o investigador procurar obter dados em conservatórios e escolas de música, 
também irá recorrer a Escolas Públicas para aumentar a base de dados.   
Após obter a devida autorização, e agradeço desde já a disponibilidade, o investigador entregará 
aos professores responsáveis os Consentimentos Informados, para que estes os entreguem às crianças, e as 
mesmas os passem aos seus pais. 
A partir do momento em o investigador obtém o consentimento informado dos pais, entrará em 
contacto com a direção da Escola, Conservatório ou Orfeão, para recolher os questionários pertencentes ao 
estudo em questão. 
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Apêndice 6 
Pedido de autorização à TONE Music School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Música, Dança, Mindulfness e Inflexibilidade Psicológica 
 
 
Solicitação de autorização para pesquisa 
na Tone Music School 
 
        Coimbra, 6 de  
Março de 2014. 
 
Exmo. Sr. Diretor(a) da Tone Music School 
 
Assunto: Pedido de autorização para realização de investigação 
Coimbra, 6 de Março de 2014 
 
Eu, Telmo Renato Marrazes Serrano, venho por este meio solicitar a colaboração da V. prestigiada 
instituição, no sentido de realizar recolha de dados para fins de investigação relativa ao meu 
projeto de dissertação, integrado no curso de Mestrado em Psicologia Clínica do Instituto 
Superior Miguel Torga, sob a orientação da Professora Doutora Helena Espírito Santo. Os dados 
recolhidos são confidenciais e, em nenhum momento, os participantes serão identificados, 
acrescentando ainda sob o compromisso de honra que o funcionamento da instituição não será 
posto em causa. 
Caso os participantes, e também neste caso, a instituição desejarem, o investigador 
comprometesse a devolver os dados após a sua análise. 
 
 
No âmbito de uma investigação sob o tema “Música e Mindfulness”, pretende-se avaliar uma 
população infantil com o objetivo de ampliar o conhecimento científico em relação à influência 
que a música exerce ao longo do desenvolvimento psicológico humano. 
De forma a clarificar e justificar a realização desta investigação, envio uma breve descrição do 
estudo e quais os instrumentos a serem utilizados (Anexo I), juntamente com um protocolo de 
consentimento informado (Anexo II), e uma cópia dos instrumentos utilizados (Anexo III) 
 
Na certeza de poder contar com a sua colaboração, coloco-me à disposição para maiores 
esclarecimentos através do número 913887897 ou por e-mail Telmoserrano@hotmail.com. 
 
 
 
Agradeço, desde já, a atenção dispensada 
Com os melhores cumprimentos, 
Telmo Serrano 
 
Música, Dança, Mindulfness e Inflexibilidade Psicológica 
 
 
Anexo I 
Breve descrição do estudo  
e instrumentos 
 
No âmbito da investigação sob o título “Música e Mindfulness”, pretende-se avaliar uma 
população infantil com idades compreendidas entre os 9 e os 16 anos de idade com o objetivo de 
ampliar o conhecimento científico em relação à influência que a música exerce ao longo do 
desenvolvimento psicológico humano. Neste caso, será relacionado o impacto que o treino 
musical tem ao nível do envolvimento da atenção focada no momento presente. 
No estudo em questão irão ser analisados dois grupos de sujeitos. A amostra do primeiro 
grupo é caracterizada por crianças que não tenham qualquer tipo de formação musical, a amostra 
do segundo grupo é caracterizada por crianças com algum tempo de formação musical. 
A recolha de dados será feita com 2 instrumentos:  
 CAMM (Versão validada para a população portuguesa do Child Acceptance and 
Mindfulness Measure) Medida de Mindfulness para Crianças e Adolescentes 
(Questionário rápido de auto-resposta com 10 items); 
 AFQ-Y (Versão validada para a população portuguesa do Avoidance and Fusion 
Questionnaire for Youth) Questionário de Evitamento e Fusão Cognitiva para 
Jovens (Questionário rápido de auto-resposta com 17 items); 
 
Neste estudo, além de o investigador procurar obter dados em escolas, também irá 
recorrer a Orfeões, Escolas de música e Conservatórios para aumentar a base de dados.   
Após obter a devida autorização, e agradecendo desde já a disponibilidade, o 
investigador entregará aos professores responsáveis os Consentimentos Informados, para que 
estes os entreguem às crianças, e as mesmas os passem aos seus pais. 
A partir do momento em que se obtém o consentimento informado dos pais, o 
investigador irá entregar os questionários a serem preenchidos pelos alunos das respetivas 
turmas que irão participar no estudo em questão. 
O tempo de aplicação destes questionários é de aproximadamente 5 a 10 minutos. 
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Apêndice 7 
Pedido de autorização para o uso dos questionários CAMM e AFQ-Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
